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o aáÖáí~ä=ã~íìêáíó=ÇÉÅêÉ~ëÉë=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=ÄìëáåÉëë=~åÇ=ëçÅá~ä=ÉåîáêçåãÉåí=ÄÉÅçãÉë=
ãçêÉ=~Çî~åÅÉÇ=~åÇ=ÅÜ~ääÉåÖáåÖI=~åÇ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=éçêíÑçäáç=åç=äçåÖÉê=Ñáíë=ïáíÜ=íÜÉ=
ÉñéÉÅí~íáçåë=~åÇ=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉë=çÑ=íÜÉ=ÉÅçJëóëíÉãK=cçê=Éñ~ãéäÉI=äáâÉ=Ed~åÇÜá=Éí=~äKI=OMNUF=
ÜáÖÜäáÖÜíëI=áí=áë=Åçããçå=íç=ìëÉ=ÜáÖÜäó=ëçéÜáëíáÅ~íÉÇ=íÉÅÜåçäçÖó=Ñçê=ãÉÇáÅ~ä=Çá~ÖåçëíáÅëI=
ïÜáäÉ=äÉëë=íÜ~å=OM=éÉêÅÉåí=çÑ=íÜÉ=Üçëéáí~äë=~êÉ=ÄÉáåÖ=Å~é~ÄäÉ=çÑ=éÉêÑçêãáåÖ=çåäáåÉ=
é~óãÉåíë=ïáíÜ=íÜÉáê=ëìééäáÉêëK=qÜáë=åÉÖ~íáîÉ=éÉêÅÉéíáçå=ã~ó=ÉëéÉÅá~ääó=ÄÉÅçãÉ=~éé~êÉåí=
ïÜÉå=ÉåÇJìëÉêë=ÉñÜáÄáí=~åÇ=ìëÉ=~=ãçêÉ=~Çî~åÅÉÇ=íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=áå=íÜÉáê=
éêáî~íÉ=äáÑÉ=Åçãé~êÉÇ=íç=ïÜ~í=áë=~î~áä~ÄäÉ=~í=íÜÉáê=ïçêâéä~ÅÉK==
o aáÖáí~ä=ã~íìêáíó=ÅÜ~åÖÉë=~äçåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ìëÉê=Ä~ëÉK=qçÇ~óÛë=ÇáÖáí~ä=å~íáîÉë=~êÉ=êÉéä~ÅáåÖ=íÜÉ=
~å~äçÖ=å~íáîÉë=êÉíáêáåÖ=ïçêâÑçêÅÉ=Eçê=ÉîÉå=íÜÉ=çäÇÉê=ÇáÖáí~ä=å~íáîÉëFI=ÄêáåÖáåÖ=ÉîÉå=ãçêÉ=
éêÉëëìêÉ=çå=íÜÉ=åÉÅÉëëáíó=íç=áååçî~íÉ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=éçêíÑçäáç=çÑ=íÜÉ=Üçëéáí~äëK=cçääçïáåÖ=
EmêÉåëâóI=OMMNFI=ÅìëíçãÉêë=~åÇ=ïçêâÉêë=“íÜáåâ=~åÇ=éêçÅÉëë=áåÑçêã~íáçå=ÑìåÇ~ãÉåí~ääó=
ÇáÑÑÉêÉåíäó=Ñêçã=íÜÉáê=éêÉÇÉÅÉëëçêëKÒ=qÜÉêÉÑçêÉI=åÉï=ïçêâÉê=ÖÉåÉê~íáçåë=ëçãÉíáãÉë=ÉåíÉê=~=
ïçêâáåÖ=éä~ÅÉ=ïÜÉêÉ=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=áååçî~íáçå=áë=ëí~Öå~íáåÖI=íÜìë=äÉ~ÇáåÖ=íç=~=ÇáÑÑÉêÉåí=
ã~íìêáíó=~ëëÉëëãÉåí=äÉîÉäK==
o aáÖáí~ä=ã~íìêáíó=ÇÉÅêÉ~ëÉë=ÄÉÅ~ìëÉ=ìëÉêë=~Ç~éí=íÜÉ=ëóëíÉãë=íç=çíÜÉê=ìë~ÖÉë=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=
íÜçëÉ=Ñçê=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ëóëíÉã=ï~ë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ec~ÇÉäI=OMNOFK=qÜÉ=éÉêÅÉáîÉÇ=ã~íìêáíó=ÇÉÅêÉ~ëÉë=
~ë=~=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã=íç=~Ç~éí=íç=ãìí~íÉÇ=ÉñáÖÉåÅáÉë=Ñêçã=íÜÉ=
ÅìëíçãÉêë=~åÇ=íÜÉ=ïçêâÉêë=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=åÉÅÉëëáíó=íç=ÇÉîÉäçé=ïçêâ~êçìåÇë=Ñçê=ÄÉáåÖ=~ÄäÉ=
íç=ïçêâ=éêçÇìÅíáîÉäó=E^äíÉêI=OMNQFK==
o bîÉåíì~ääóI=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=ã~ó=ÇÉÅêÉ~ëÉ=àìëí=~ÑíÉê=íÜÉ=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=~=åÉï=~ééäáÅ~íáçå=
ÇìÉ=íç=íÜÉ=ìëÉêëÛ=ìåéêÉé~êÉÇåÉëëK=jçêÉçîÉêI=~ë=ÇáëÅìëëÉë=éêÉîáçìëäóI=éÉêëçååÉä=
ÇÉîÉäçéãÉåí=áåáíá~íáîÉë=ëÉÉã=åçí=ÉÑÑÉÅíáîÉ=áå=ëìééçêíáåÖ=~=éçëáíáîÉ=éÉêÅÉéíáçå=çÑ=íÜÉ=
Üçëéáí~ä=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíóK=qÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=é~êíáÅìä~êäó=ëÉ~ëçåÉÇ=éêçÑÉëëáçå~äë=Ü~îÉ=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=
áå=~ÇãáííáåÖ=íÜÉáê=ÇÉÑáÅáÉåÅáÉë=ïÜÉå=ÅçéáåÖ=ïáíÜ=fq=Eçê=~ëâáåÖ=Ñçê=ÜÉäéFI=Ü~ë=ÄÉÉå=
ÉñíÉåëáîÉäó=êÉëÉ~êÅÜÉÇ=áå=íÜÉ=é~ëí=~åÇ=áë=çÑíÉå=éÉêÅÉáîÉÇ=~ë=Å~í~äóëí=Ñçê=êÉëáëí~åí=ÄÉÜ~îáçê=
çê=ÉîÉå=Ñçê=íÜÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=çÑ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=E_Ü~íí~ÅÜÉêàÉÉ=C=eáâãÉíI=OMMTX=jáÅÜÉäJ
sÉêâÉêâÉ=C=péáäI=OMNPX=táëÇçã=Éí=~äKI=OMNPFK=
qÜÉ=Ñáêëí=íÜêÉÉ=éçáåíë=ìåÇÉêäáåÉ=çåÅÉ=ãçêÉ=Üçï=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=åÉï=áåîÉëíãÉåíë=áå=Ü~êÇï~êÉ=~åÇ=
ëçÑíï~êÉ=áë=éáîçí~ä=áå=ÇêáîáåÖ=ìé=íÜÉ=éÉêÅÉáîÉÇ=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=EëÉÉ=íÜÉ=m^=êÉëìäíëI=eNFK=
=
RKP=q~âÉ~ï~ó=PW=bîÉå=Åçãé~ê~íáîÉäó=ã~íìêÉ=Üçëéáí~äë=Ü~îÉ=ÚïÜáíÉ=ëéçíëÛ=çå=íÜÉáê=ÇáÖáí~äáò~íáçå=
êç~Çã~é===
i~ëíäóI=çìê=äçåÖáíìÇáå~ä=çÄëÉêî~íáçå=~äëç=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=ÖêÉ~í=êççã=Ñçê=áãéêçîÉãÉåíÓÉîÉå=
Ñçê=Åçãé~ê~íáîÉäó=ã~íìêÉ=Üçëéáí~äëK=^ë=ëÜçïå=áå=cáÖìêÉ=SI=ïÜáíÉ=ëéçíë=EáKÉK=ãáëëáåÖ=çê=éççêäó=
~ÇçéíÉÇ=~ééäáÅ~íáçåëF=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=éê~ÅíáÅ~ääó=~ää=çÑ=çìê=ëìêîÉóÉÇ=Üçëéáí~äëK=lîÉê~ääI=PM=çìí=
çÑ=QT=~ééäáÅ~íáçå=íóéÉë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=áå=íÜáë=ëíìÇó=ïÉêÉ=éêÉëÉåí=áå=ãçêÉ=íÜ~å=UMB=çÑ=íÜÉ=ë~ãéäÉI=
ïÜÉêÉ~ë=ëáñ=~ééäáÅ~íáçå=íóéÉë=ïÉêÉ=éêÉëÉåí=áå=äÉëë=íÜ~å=QRB=çÑ=íÜÉ=ë~ãéäÉK=låÉ=Åçããçå=íê~áíI=
ÜçïÉîÉêI=áë=íÜÉ=ÉñíêÉãÉäó=äçï=ÇáÑÑìëáçå=EáKÉK=íÜÉ=ê~íáç=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=Üçëéáí~äë=áå=
ïÜáÅÜ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=íóéÉ=áë=éêÉëÉåí=~åÇ=íÜÉ=íçí~ä=åìãÄÉê=çÑ=Üçëéáí~äë=áå=íÜÉ=ë~ãéäÉF=çÑ=
ÅìëíçãÉê=êÉä~íáçåëÜáé=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãëI=çåäó=~ÇçéíÉÇ=áå=äÉëë=íÜ~å=VB=çÑ=íÜÉ=ë~ãéäÉ=~åÇ=
ïáíÜ=~å=ÉñíêÉãÉäó=äçï=~îÉê~ÖÉ=ã~íìêáíóK=^=ëáãáä~ê=é~ííÉêå=áë=ÑçääçïÉÇ=Äó=é~íáÉåí=ëÉäÑJëÉêîáÅÉ=
ëóëíÉãëI=éêÉëÉåí=áå=äÉëë=íÜ~å=NRB=çÑ=íÜÉ=ë~ãéäÉK=
lå=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇI=åç=Üçëéáí~ä=Å~å=çéÉê~íÉ=ïáíÜçìí=~ééäáÅ~íáçåë=êÉä~íÉÇ=íç=ÅäáåáÅ~ä=êÉéçêíáåÖI=
ÅäáåáÅ~ä=~Åíáîáíó=êÉÅçêÇáåÖI=ãÉÇáÅ~ä=ÅçããìåáÅ~íáçå=~åÇ=éÉêëçååÉä=éä~ååáåÖI=~ëëìãáåÖ=íÜ~í=
êÉÅÉåí=ÅÜ~åÖÉë=áå=ÜÉ~äíÜ=éçäáÅóI=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=~=Å~ëÉJÄ~ëÉÇ=êÉãìåÉê~íáçå=ëÅÜÉãÉ=
áå=OMNO=Ä~ëÉÇ=çå=Çá~ÖåçëáëJêÉä~íÉÇ=Öêçìéë=EaodFI=Ü~îÉ=~ÅÅÉäÉê~íÉÇ=íÜÉ=ÇáÖáí~äáò~íáçå=çÑ=ÅÉêí~áåI=
óÉí=ÉñíêÉãÉäó=ëéÉÅá~äáòÉÇ=~êÉ~ë=çÑ=íÜÉ=Üçëéáí~äK==
lìê=Ç~í~=ÖáîÉë=ìë=~í=äÉ~ëí=ëçãÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=ïÜó=ÅÉêí~áå=ëíìÇáÉë=ÅçãÉ=íç=íÜÉ=ÅçåÅäìëáçå=íÜ~í=
ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=áë=~í=íÜÉ=äçïÉê=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=ÇáÖáí~ä=íê~åëÑçêã~íáçå=Ed~åÇÜá=Éí=~äKI=OMNUFW===
o qÜÉ=ÑçÅìë=çÑ=ÇáÖáí~äáò~íáçå=ÉÑÑçêíë=áë=ã~áåäó=áåíÉêå~ä=EáKÉK=íçï~êÇë=íÜÉ=çéíáãáò~íáçå=çÑ=íÜÉ=
áåíÉêå~ä=ïçêâ=ÉåîáêçåãÉåí=~åÇ=ÇáêÉÅíÉÇ=íçï~êÇë=íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=éêçÑÉëëáçå~äëF=~åÇ=áë=
çÑíÉå=~Çî~åÅÉÇ=Äó=ÇÉé~êíãÉåí~ä=áåáíá~íáîÉë=~åÇLçê=äçÅ~ä=éêçÄäÉã=ëçäîáåÖ=áå=íÜÉ=Üçëéáí~äK=
qÜÉ=êÉ~ëçå=Ñçê=íÜÉ=ÇáëáåíÉêÉëí=áå=ÇáÖáí~äáòÉÇ=ëÉêîáÅÉë=ïáíÜ=~=îáÉï=íç=ÉñíÉêå~ä=ëí~âÉÜçäÇÉêë=
EÉKÖK=é~íáÉåíëI=êÉÑÉêêáåÖ=Ñ~ãáäó=ÇçÅíçêë=~åÇ=ëéÉÅá~äáëíëI=ëìééäáÉêëI=áåëìêÉêëF=ÅçìäÇ=ÄÉ=ÇáîÉêëÉI=
ëìÅÜ=~ë=~=éêÉÇçãáå~åí=ÇÉé~êíãÉåí~ä=~ääçÅ~íáçå=çÑ=fq=ÄìÇÖÉíë=EÜÉåÅÉ=äçï=áåÅÉåíáîÉë=Ñçê=
ÅêçëëJÇÉé~êíãÉåí~ä=Åçää~Äçê~íáçåFI=ãáëëáåÖ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=ÅçåÅÉêåáåÖ=áåíê~J=~åÇ=áåíÉêJ
çêÖ~åáò~íáçå~ä=éêçÅÉëëÉëI=çê=ëáãéäó=ìå~ï~êÉåÉëë=çÑ=íÜÉ=î~ëí=éçëëáÄáäáíáÉë=íç=áãéêçîÉ=íÜÉ=
ÇáÖáí~ä=çìíëáÇÉ=~ééÉ~ê~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=Üçëéáí~äK==
o aáÖáí~äáò~íáçå=áë=ÅçåÇìÅíÉÇ=áå=~=êÉ~ÅíáîÉ=ï~ó=EáKÉK=~ÑíÉê=ÜÉ~äíÜ=éçäáÅó=ÅÜ~åÖÉëF=çê=ëÉÉå=~ë=
çåÉJíáãÉ=ÇìíóK=^ë=ÇáëÅìëëÉÇ=éêÉîáçìëäóI=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=áë=~å=Éîçäìíáçå~êó=ÅçåÅÉéí=íÜ~í=
êÉèìáêÉë=~=Åçåëí~åí=~åÇ=~ÅíáîÉ=ãçåáíçêáåÖ=~åÇ=~Ç~éí~íáçå=çÑ=íÜÉ=efq=áåÑê~ëíêìÅíìêÉK=tÜ~í=
ëÉÉãÉÇ=íç=ÄÉ=áãéçëëáÄäÉI=Çáëéêçéçêíáçå~íÉI=çê=ìååÉÅÉëë~êó=ëçãÉ=óÉ~êë=~Öç=ãáÖÜí=ÄÉ=
Åçããçå=éê~ÅíáÅÉ=áå=ãçëí=çíÜÉê=áåÇìëíêáÉë=çÑ=íçÇ~óK=^ÅÅçêÇáåÖäóI=Üçëéáí~äë=åçí=çåäó=åÉÉÇ=
~å=áåëáÇÉ=~åÇ=çìíëáÇÉ=éÉêëéÉÅíáîÉI=Äìí=~ÇÇáíáçå~ääó=~äëç=~=ÅêçëëJáåÇìëíêó=éÉêëéÉÅíáîÉ=çå=
ÇáÖáí~äáò~íáçå=íêÉåÇëK==
=cáÖìêÉ=SK=eÉ~í=ã~é=áääìëíê~íáåÖ=íÜÉ=éÉêÅÉáîÉÇ=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=efq=~ééäáÅ~íáçåë=~åÇ=
ÚïÜáíÉ=ëéçíëÛ=áå=ëÉäÉÅíÉÇ=pïáëë=Üçëéáí~äëK==
=
SK=ifjfq^qflkp=
tÜÉå=áåíÉêéêÉíáåÖ=íÜÉ=ÑáåÇáåÖë=éêÉëÉåíÉÇ=áå=íÜáë=ëíìÇóI=íÜÉ=êÉ~ÇÉê=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ=íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ=äáãáí~íáçåëW=cáêëíI=íÜáë=ëíìÇó=éìêéçëÉÑìääó=ìåÇÉêëíççÇ=efq=~ë=ãÉÇáÅ~ä=~åÇ=
~Çãáåáëíê~íáîÉ=fqJ~ééäáÅ~íáçåë=ìëÉÇ=ïáíÜáå=Üçëéáí~äëK=^ë=ãÉåíáçåÉÇ=éêÉîáçìëäóI=íÜÉ=Ççã~áå=çÑ=
ìëÉ=~åÇ=éêáã~êó=ìëÉ=áåíÉåíáçå=çÑ=efq=ã~ó=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=ÇáÑÑÉêÉåíäó=~åÇ=Öç=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=
ëìêêçìåÇáåÖ=çÑ=~=Üçëéáí~äK==
pÉÅçåÇI=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÚÇáÖáí~ä=ã~íìêáíóÛ=~ë=çéÉê~íáçå~äáòÉÇ=áå=íÜáë=ëíìÇó=êÉäáÉë=çå=íÜÉ=éÉêÅÉáîÉÇ=
Éëíáã~íÉë=~åÇ=éÉêëçå~ä=~ééê~áë~ä=çÑ=ÜÉ~äíÜ=éêçÑÉëëáçå~äëK=^äÄÉáí=ïÉ=~ííÉåì~íÉ=íÜáë=Ñ~Åí=Äó=~äëç=
í~âáåÖ=èì~åíáí~íáîÉ=Ñáå~åÅá~ä=Ç~í~=áåíç=~ÅÅçìåíI=çìê=êÉëìäíë=ã~ó=~ÇÇáíáçå~ääó=ÄÉ=áåÑäìÉåÅÉÇ=Äó=
ÅçåíÉñíì~ä=Ñ~Åíçêë=Éã~å~íáåÖ=Ñêçã=íÜÉ=pïáëë=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=ëóëíÉã=EÉKÖK=Ñáå~åÅá~ä=ÉåÇçïãÉåí=çÑ=
Üçëéáí~äëI=êÉãìåÉê~íáçå=éçäáÅó=~åÇ=ëç=çåFI=ïÜáÅÜ=ã~âÉë=áí=ÇáÑÑáÅìäí=íç=éêçîáÇÉ=~=ÖÉåÉê~äáò~íáçå=
Ñçê=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=ëÉííáåÖK=qÜáêÇI=çìê=ë~ãéäÉ=ÅçåëáëíÉÇ=çÑ=íÜáêíóJÑáîÉ=éìÄäáÅ=Üçëéáí~äëI=
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MATURITY	OF	HOSPITAL	IT	APPLICATIONS	
~ÅÅçìåíáåÖ=Ñçê=PMB=çÑ=íÜÉ=íçí~ä=éçéìä~íáçåI=Äìí=ÇáÇ=åçí=ÅçîÉê=íÜÉ=ëáíì~íáçå=áå=éêáî~íÉ=
áåëíáíìíáçåëI=ïÜáÅÜ=ÅçìäÇ=ÇáÑÑÉê=áå=ã~åó=ï~óëK==
=
TK=`lk`irpflkp=
tÜáäÉ=ãçëí=ëíìÇáÉë=ÉáíÜÉê=ÅÉåíÉê=çå=Éñéä~áåáåÖ=íÜÉ=ÇÉëáÖå=çÑ=åÉï=ã~íìêáíó=ãçÇÉäë=íÜ~í=Å~éíìêÉ=
ÅÉêí~áå=~ëéÉÅíë=çÑ=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=çê=çå=ÖÉåÉê~äáòÉÇ=ëí~íÉãÉåíë=íç=ÇÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=ÚÇáÖáí~ä=
ÜÉ~äíÜÅ~êÉÛI=íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=áë=íç=éêçîáÇÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=Éîçäìíáçå~êó=é~íÜë=
~åÇ=ÇêáîÉêë=çÑ=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíóK=qÜêçìÖÜ=íÜÉ=~å~äóëáë=çÑ=~å=ÉñíÉåëáîÉ=Ç~í~ëÉí=êÉÖ~êÇáåÖ=~=
éçéìä~íáçå=êÉéêÉëÉåíáåÖ=QQB=çÑ=éìÄäáÅ=Üçëéáí~äë=áå=pïáíòÉêä~åÇ=~åÇ=ëé~ååáåÖ=çîÉê=ëÉîÉê~ä=
óÉ~êëI=ïÉ=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜ~í=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=áë=~=êÉä~íáîÉ=~åÇ=ëìÄàÉÅíáîÉ=ÅçåëíêìÅí=íÜ~í=ÉáíÜÉê=
áãéêçîÉë=çê=ïçêëÉåë=çîÉê=íáãÉI=áë=ÄçìåÇ=íç=éÉêÅÉéíáçåë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=éêçÑÉëëáçå~äëI=~åÇ=ëÉäÇçã=
êÉ~ÅÜÉë=~=Ñáå~ä=ëí~ÖÉK=tÉ=~äëç=ÑçìåÇ=íÜ~í=áåîÉëíãÉåíë=áåíç=Ü~êÇï~êÉ=~åÇ=ëçÑíï~êÉ=ã~áåäó=
éçëáíáîÉäó=áåÑäìÉåÅÉ=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíóI=ïÜáäÉ=áåîÉëíãÉåíë=áåíç=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=çéÉê~íáçåë=~åÇ=
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aáÖáí~ä=j~íìêáíó=fåÇÉñ=
EkepF=
o pÉäÑJ~ëëÉëëãÉåí=çÑ=fqJÅ~é~ÄáäáíáÉë=
Eèì~äáí~íáîÉFI=fq=Å~éáí~ä=~åÇ=êÉîÉåìÉ=
ÄìÇÖÉíë=çÑ=Üçëéáí~äë=Eèì~åíáí~íáîÉF=
o _çíÜ=~Çãáåáëíê~íáîÉ=~åÇ=ãÉÇáÅ~ä=fq=
o cáêëí=~ëëÉëëãÉåí=g~åì~êó=OMNS=
kçí=óÉí=~î~áä~ÄäÉ=
EêÉëíêáÅíÉÇ=íç=kep=
éêçîáÇÉê=
çêÖ~åáò~íáçåë=áå=íÜÉ=
rhF==
Ek~íáçå~ä=
eÉ~äíÜ=
pÉêîáÅÉI=
OMNUF=
açêÉåÑÉëí=`çãéäÉíÉ=
fåíÉÖê~íÉÇ=eÉ~äíÜÅ~êÉ=
aÉäáîÉêó=póëíÉãë=mäìë=
a~í~Ä~ëÉ=EefjppF=
o _ÉåÅÜã~êâ=çÑ=~Çãáåáëíê~íáîÉ=~åÇ=ãÉÇáÅ~ä=
fq=~ééäáÅ~íáçåë=~åÇ=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=áåëí~ääÉÇ=
íÜêçìÖÜçìí=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=
o bëíáã~íáçåë=çÑ=fq=éìêÅÜ~ëÉ=éä~åëI=ã~êâÉí=
ëÉÖãÉåí~íáçåI=~åÇ=ëáòÉ=ëí~íáëíáÅë=
RIQMM=rKpK=åçåJÑÉÇÉê~ä=
Üçëéáí~äë=~åÇ=PSIMMM=
~ÑÑáäá~íÉÇ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=
çêÖ~åáò~íáçåë=
Eefjpp=
cçìåÇ~íáçåI=
OMNUF=
bäÉÅíêçåáÅ=eÉ~äíÜÅ~êÉ=
j~íìêáíó=jçÇÉä=
EnìáåíÉÖê~F=
o j~íìêáíó=ÖêáÇ=Ñçê=ÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=
ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ=ãÉÇáÅ~ä=fq=~ééäáÅ~íáçåë=
~åÇLçê=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=E~ÅÅçêÇáåÖ=íç=
éêÉÇÉÑáåÉÇ=äáëíF=
o jçëíäó=ãÉÇáÅ~ä=fq=ÑçÅìë==
kçí=~î~áä~ÄäÉ= EnìáåíÉÖê~I=
OMMUF=
ÉeÉ~äíÜ=_ÉåÅÜã~êâáåÖ=
EfåëíáíìíÉ=Ñçê=mêçëéÉÅíáîÉ=
qÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=píìÇáÉë=çÑ=
íÜÉ=bìêçéÉ~å=
`çããáëëáçåF=
o _ÉåÅÜã~êâ=çÑ=ãÉÇáÅ~ä=fq=~ééäáÅ~íáçåë=
~åÇ=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=áåëí~ääÉÇ=íÜêçìÖÜçìí=
ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=çêÖ~åáò~íáçåë==
o jçëíäó=ãÉÇáÅ~ä=fq=ÑçÅìë=
kçí=~î~áä~ÄäÉ==
EêÉëíêáÅíÉÇ=íç=Üçëéáí~äë=
áå=br=ãÉãÄÉê=ëí~íÉëF=
EaÉáÇÇ~=Éí=
~äKI=OMNPF=
eçëéáí~ä=fq=^ééäáÅ~íáçåë=
j~íìêáíó=jçÇÉä=Efa`F=
o j~íìêáíó=ÖêáÇ=Ñçê=ÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=
ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ=ãÉÇáÅ~ä=fq=~ééäáÅ~íáçåë=
E~ÅÅçêÇáåÖ=íç=éêÉÇÉÑáåÉÇ=äáëíF=
o jçëíäó=ãÉÇáÅ~ä=fq=ÑçÅìë=
kçí=~î~áä~ÄäÉ= Eeçää~åÇ=Éí=
~äKI=OMMUF=
qÉäÉãÉÇáÅáåÉ=pÉêîáÅÉ=
j~íìêáíó=jçÇÉä=ErK=çÑ=
píÉääÉåÄçëÅÜF=
o qÜáêÇJé~êíó=~ëëáëíÉÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=fqJ
Å~é~ÄáäáíáÉë=~åÇ=ëÉêîáÅÉ=éêçÅÉëëÉë=
o jçëíäó=ãÉÇáÅ~ä=fq=ÑçÅìë=
kçí=~î~áä~ÄäÉ=
EêÉëíêáÅíÉÇ=íç=Üçëéáí~äë=
áå=pçìíÜ=^ÑêáÅ~F=
Eî~å=aóâ=C=
pÅÜìííÉI=
OMNPF=
=
=
=
=
=
^ééÉåÇáñ=`=Ó=léÉê~íáçå~äáò~íáçå=çÑ=ÅçåëíêìÅíë=
`çåëíêìÅí= léÉê~íáçå~äáò~íáçå= mêáã~êó=ëçìêÅÉ=
e~êÇï~êÉ=C=ëçÑíï~êÉ=
EepF=
mêçéçêíáçå=çÑ=~ååì~ä=ëéÉåÇáåÖ=Ñçê=åÉï=
Ü~êÇï~êÉ=éìêÅÜ~ëÉë=~åÇ=ëçÑíï~êÉ=
äáÅÉåëÉë=íç=íçí~ä=efq=Åçëíë=çÑ=~=Üçëéáí~ä==
nì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~W=^ååì~ä=ëí~íÉãÉåí=çÑ=
~ÅÅçìåíë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=pïáëë=obhlib=
ëí~åÇ~êÇ=EemäìëI=OMNUF=
léÉê~íáçåë=C=
ã~áåíÉå~åÅÉ==
EljF=
mêçéçêíáçå=çÑ=~ååì~ä=ëéÉåÇáåÖ=Ñçê=
çéÉê~íáçåë=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ÉñáëíáåÖ=
ëÉêîáÅÉë=íç=íçí~ä=efq=Åçëíë=çÑ=~=Üçëéáí~ä=
nì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~W=^ååì~ä=ëí~íÉãÉåí=çÑ=
~ÅÅçìåíë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=pïáëë=obhlib=
ëí~åÇ~êÇ=EemäìëI=OMNUF=
mÉêëçååÉä==
ÇÉîÉäçéãÉåí=
EmaF=
mêçéçêíáçå=çÑ=~ååì~ä=ëéÉåÇáåÖ=Ñçê=
íÉÅÜåçäçÖóJêÉä~íÉÇ=íê~áåáåÖë=~åÇ=ëâáää=
ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=éÉêëçååÉä=íç=íçí~ä=efq=
Åçëíë=çÑ=~=Üçëéáí~ä=
nì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~W=^ååì~ä=ëí~íÉãÉåí=çÑ=
~ÅÅçìåíë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=pïáëë=obhlib=
ëí~åÇ~êÇ=EemäìëI=OMNUF=
aáÖáí~ä=ã~íìêáíó=
EajF=
lêÇáå~ä=ëÅ~äÉ=EMJQF=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=
éÉêÅÉáîÉÇ=äÉîÉä=çÑ=ëçéÜáëíáÅ~íáçå=çÑ=~=efq=
ëÉêîáÅÉ=EáKÉK=M=Z=îÉêó=äçï=ã~íìêáíó=íç=Q=Z=
îÉêó=ÜáÖÜ=ã~íìêáíóF=
nì~äáí~íáîÉ=Ç~í~W=^ååì~ä=ëìêîÉó=çÑ=Üçëéáí~ä=
ÉåÇJìëÉêë=
rë~ÖÉ=áåíÉåëáíó=
ErfF=
lêÇáå~ä=ëÅ~äÉ=EMJQF=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=
éÉêÅÉáîÉÇ=éÉêî~ëáîÉåÉëë=çÑ=~=efq=ëÉêîáÅÉ==
EáKÉK=M=Z=äçÅ~äáòÉÇ=ìë~ÖÉ=Äó=ëáåÖäÉ=
ìëÉêëLÇÉé~êíãÉåíë=íç=Q=Z=Äêç~Ç=ìë~ÖÉ=
íÜêçìÖÜçìí=íÜÉ=Üçëéáí~äF=
nì~äáí~íáîÉ=Ç~í~W=^ååì~ä=ëìêîÉó=çÑ=Üçëéáí~ä=
ÉåÇJìëÉêë=
=
=
= =
^ééÉåÇáñ=a=Ó=pÅêÉÉåëÜçíë=çÑ=çåäáåÉ=~å~äóíáÅë=éä~íÑçêã=
=
=
cáÖìêÉ=aNK=fåéìí=ëÅêÉÉå=Ñçê=Éåíêó=çÑ=efqJ~ééäáÅ~íáçå=é~ê~ãÉíÉêëK==
=
=
cáÖìêÉ=aOK=lìíéìí=ëÅêÉÉå=ëÜçïáåÖ=éÉêÅÉáîÉÇ=ÇáÖáí~ä=ã~íìêáíó=çÑ=~=Üçëéáí~äK=
Qualitative 
assessment of 
perceived digital 
maturity 
Registered 
users 
Specification of 
HIT-applications 
that are used 
Estimation of 
complexity 
In-house support 
or outsourced 
Visual illustration 
of digital 
maturity of IT 
services in 
specific areas of 
the hospital (e.g. 
radiology, 
laboratory) 
